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JUDUL: 
Pengaruh hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ukuran dan umur 
perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi 
pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2012-2015. 
ISI: 
Struktur modal memiliki peran penting didalam pendanaan suatu 
perusahaan. Pengelolaan struktur modal yang baik akan berdampak pada harga 
saham suatu perusahaan sehingga nilai perusahaan tersebut bisa meningkat.. Indeks 
Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan salah satu indeks saham di Indonesia 
yang berisi jenis saham-saham berkriteria syariah dan dijadikan sebagai subyek 
penelitian. Adanya batasan yang mengatur mengenai rasio keuangan perusahaan 
berkategori syariah yang berkaitan dengan struktur modal di ISSI maka hal tersebut 
menarik untuk diteliti karena keputusan tersebut bertolak belakang dengan teori dan 
hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel dependen yang 
digunakan adalah Profitabilitas perusahaan (ROE) sedangkan variabel independen, 
Short Term Debt to Equity (SDE), Long Term Debt to Equity (LDE) dan Variabel 
Kontrol yang digunakan yakni Ukuran Perusahaan (SIZE) dan Umur Perusahaan 
(AGE). Sampel penelitian adalah 25 perusahaan manufaktur bidang barang 
konsumsi yang memiliki posisi tetap di ISSI selama periode 2012-2015. Hasil uji T 
menyatakan bahwa SDE dan SIZE memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Profitabilitas, sedangkan LDE dan AGE tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Profitabilitas. Hasil uji F menyatakan bahwa secara simultan hutang jangka pendek, 
hutang jangka panjang, ukuran dan umur yang dihitung dengan SDE, LDE, SIZE 
dan AGE berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur 
bidang barang konsumsi yang masuk perhitungan di Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI) Periode 2012-2015.  
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CONTENTS: 
 Capital Structure have an important role in funding companies. The good 
management of the capital structure will rise the profitability of the company. 
Indonesia Sharia Stock Indeks (ISSI) is one of the stock indeks in Indonesia that 
constitute of stocks which comply the sharia regulation and used as the subject of 
this research. The limitation which regulate on the companies sharia finansial rasio 
related to the capital structure in ISSI interests to be researched because the 
limitation opposed with the theory and previous study. The method used in this 
research is quantitative using multiple linear regression analysis. Variable 
dependent used in this research is Return On Equity (ROE) whilst variable 
independent used in this research are Short Term Debt to Equity (SDE), Long Term 
Debt to Equity (LDE), Firm Size, Firm Age. There are 25 consumer goods 
manufacture company used in this research which stays inside ISSI between 2012-
2015 period. The Result of t-test states SDE and SIZE have significance influence 
on profitability, whereas LDE and AGE did not have significance influence on 
profitability. Subsquently, the result of the F-test states that SDE, LDE, SIZE, AGE 
simultaneously have significant influence on the profitability of consumer goods 
manufacturing companies in Indonesia Sharia Stock Indeks within 2012-2015.  
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